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（夢大学 in TOYAMA'02 2002.9.14（土）参加企画） 
附属図書館では，平成 14年度大学開放事業「夢大学」において，次のとおり貴重図書
の公開展示を行います。 
 
この機会に貴重図書の展示をご覧いただきますようご案内いたします。 
展示日時 2002.9.14（土）９：３０～１７：００ 
展示内容 
１．川合
かわい
文書
もんじょ
，菊池
きくち
文書
もんじょ
 （本館２階） 
・近世文書室を公開 
・文書由緒・内容パネルを掲示 
・近世文書室前に古文書を展示（約２０点） 
・近世文書室内に絵図を展示（２点） 
・プラズマディスプレイで川合文書，菊池文書データ
「川合文書，菊池文書は，藩政期に砺波郡に居住した十村
とむら
（
川合家，菊池家に伝来した文書で，藩政初期から明治に至る
部の重要史料については『富山県史』をはじめ，各自治体史等
２．ヘルン文庫 （本館５階） 
・ヘルン文庫，ヘルン文庫閲覧室公開 
・ヘルン文庫由緒及びラフカディオ・ハーン経歴・小
・ラフカディオ・ハーン描写のイラストを展示 
・ラフカディオ・ハーン使用品等を展示  
・ラフカディオ・ハーン関係アルバムを公開 
「ラフカディオ・ハーン（日本名小泉八雲）は，『怪談』等で
制富山高等学校（富山大学の母体校の一つ）で所蔵すること
至っている。」 ベースを紹介 
加賀藩における大庄屋の呼称），
までの農政等に関する記録。一
で活字化されている。」 
泉家系図パネルを展示 
有名である。ハーンの蔵書は旧
となりヘルン文庫として現在に
